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Gotički kip Madone strmečke
Na putu od Zagreba prema Hrvatskome zagorju pro-
lazimo pokraj Ve l ikog Trgovišča. Toj župi p r ipada selo
Strmcc s kasnobaroknom kapelom sv. Marije iz posljed-
nje četvrt ine 18. stoljeća, uz koju ima nekol iko grobo-
va istaknuti j ih l ičnosti ovoga kraja. Kapela je smješte-
na vrh b rda, pa j e s t o g p o ložaja j ednokratni pogled
prema brežuljastome kra jo l iku uz d onju Su t lu . Među
inventarom te k apele' zapažen je na g l avnome ol taru
drveni kip Bogorodice s I susom, odjeven u suvremeni
tekstil. Kip M a r i j e s D j e tetom u p r v i čas d je luje ma-
sivno (sl . 1), no ako ga p o d robnije p romotr imo, v id i-
m o da nam se t o č in i u g lavnom zbog p lašta ko j i s e
niže pojasa nabire nabreklo i v r l o naglašeno, tako kao
da je od neke teške tkanine (sl. 2). Kod tog razmjerno
vitkog l ika zanemarena je gotička S l in i ja. Četvorougao-
no koncipirana snažna Mari j ina glava na jakome vratu
ima visoko zaobljeno čelo, mesnate obraze, razmjerno
kratak, istaknut no ne p revelik nos. Usta su sa suzdr-
žljivim osmjehom u ko n t r astu sa zamišl jenim očima
(sl. 3). laki podbradak istaknut je prema gore. Unatrag
začešljane bujne kose u v a lov i t im p r amenovima st ra-
ga prekriva koprena koja pada na ramena i na prsa
(sl. 4). Ispod vela i skopčanog plašta samo se djelomič-
no vidi hal j ina zaobljena izreza kod vrata, a pr i tegnuta
v isoko ispod grud i p r i pasanim po jasom s k opčom ta-
ko da t i m s t ezanjem nastaje nekol iko k r a tko n azna-
čenih okomi t ih nabora (sl . 5) . On i su u k o n t r astu sa
s istemom nabora u s r e dn jem d i j e lu p l as t ike. Tu s e
plašt nadimlje tvoreći nabore u suprotnosti sa zakoni-
ma sile teže. Tu nastaje k r i s tal izacija različitih ob l ika
trokuta da napokon iz tog zamršenog sistema plašt pa-
da u snopu nabora koj i n iže djeteta Isusa vise, a u du-
gim okomitim l i n i j ama padaju do do lje gdje se lopata-
sto oblikovani u loml jenoj l i n i j i smi ruju pr i dnu. Ispod
nogu vir i oštećena mjesečeva glava. Mari j ine ruke koje
vire iz uskih rukava u dosta mekoj l i n i j i za tvaraju go-
rnji dio p last ike. U desnici Bogorodica drži k rupnu ja-
b uku, a n a n j ez inoj l i j evoj p o d lakt ic i s j ed i j o j n a g i ,
snažni sinak prekr iženih nogu. Okrugla ozbil jna glavica
s istaknutim nosićem, malim us t ima, vel ikim oč ima i
0> j
I ST RMEC, drveni gotički kip Madone
' U siječnju g. 1970. iz crkve je ukradeno nekoliko kipova i svi-
jećnjaka. 0 tom Vt . Malekovič, Reliquiae reliquiarum, Kaj, Za-
greb 1970, br. 5, p. 19.
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3 3 ST R MEC, drvc>ri gotički kip Madone, detalj poprsja
2 STRMEC, drveni gotički kip Madone u profihi
K ip ima s t i l ske oznake gotičke umjetnosti , no k r a j
sve svoje starine u našoj s t ručnoj l i teratur i b io j e t ek
nedavno spomenut. Na n jega se obrađujući umjetn ine
17. i 18. stoljeća usputno osvrnula Doris Baričević.' Ona
je donijela zapis v iz i tatora Tome K ovačevića, koj i se
bez sumnje odnosi na kip Madone što ga ovdje obrađu-
jemo.' Vizitator nalazi g. 1696. u još tada drvenoj kapeli
čudotvorni kip Mar i j i n s I susom unutar drvenog oltara
k ojem su se zatvarala osl ikana k r i la . On j e j o š i m a o
sreću da vidi ol tar koj i v iše ne postoji. Sada je u kapeli
oltar tektonskog t ipa rađen još u d uhu 17. stol jeća, a
potječe iz vremena između g. 1717. i 1721, no očuvan
je fragmentarno. Njegov krnj i ob l ik v j e ro jatno pot ječe
iz g. 1872, kad je požar teško oštetio kapelu kao i njezin
neproporcionalno velikim uš ima, prekr ivena je plošnim
kovrčama kose. Lijevom rukom dodiruje svoju natko-
l jenicu, a desnom se in t imno hvata za majčin veo što
s glave pada na grudi.
Kip od l ipova drva straga je izduben. Samo obje gla-
ve imaju pun i v o lumen. Mar i j ina j e g lava st raga pre-
krivena velom (SL 6). Barokno je doba plastici dodalo g.
1754. srebrne pozlaćene krune nabuhla obl ika. Urešene
s u ukrasnim kamenjem c rvene, l j ub ičaste, plave i r e-
zedno zelene boje. Kip je sada visok 110 cm. Bio je v iš i
d ok nije b i lo zasječeno Mari j ino t j eme i do k n i j e b i o
prikraćen donj i d io , gdje se sada zapaža samo ostatak
mjesečeve glave. Statua je prebojena, inače prilično
uščuvana, no ponešto crvotočna.'
-' Podaci prema A. Horvat, Putne bil ješke 1. VII. 1967. kad sam
kip pronašla. Boje premaza su ove: halj ina je crvena, plašt je
plav, veo žućkasto bijel. Boje se ne l jušte. Kip je f o tografirao
Kruno Klaić.
' D. Bančević, Pregled spomenika drvorezbarstva i skulpture
XVII i X V I I I . s t . u n a j zapadnijem di jelu H rvatskog zagorja,
Lje'.opis JAZU 73, Zagreb 1969, p. 48~ 1.
' O. c., p. 481, zapis iz g. 1696. glasi: ~Est i» ea t idere Altare la-
pideum non co»secratu»i susrcirtant Aram opere arculario fac-
tain, qua»r i» inedio spleirdide exo>»at Statua miraculosa B. V.
is cii»r Jesrilo in si»istra et pomo in dextra decentissime ornata.
Quae claudit duab«s tab«lis vel»ti portis quarum dextra reprae-
sentat Mysterium Epiphaniae et V i s i tatronis B. V. is s i n i s t ra
vero Annuntiationem B. V. is et Nat iv itatem Christi. In Super-
ficie est Imago in tab»la S. Georgii basta Draco»is os transfi-
gell tis.«
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4 STRMEC, drveni gotički k ip M adone, detalj u p r o f i lu 5 STRM E C, drveni gotički kip Madone, detalj poluprofila
inventar, a m o guće i s t ar i k i p . P r ema t i m p o dacima
znademo da je k ip Madone bio do u p rvu četvrt inu 18.
stoljeća unutar d rvene kapele na glavnome kr i lnom ol-
taru koj i je najv jerojatnije pot jecao kao i njegov glavni
kip iz got ičkog razdoblja. Da je ta j k i p b i o i z rađen za
retabl ol tara, na to upućuje i t a oko lnost što je rađen
da ga se gleda s prednje, a n ikako ne sa stražnje stra-
ne, gdje je izduben i n i j e obrađen. Da je k ip odavna u
ovome kraju bio poštovan i čašćen, vidimo iz r i ječi Ko-
vačevića koj i z a n j na v od i ov e r i j eči : »splenđide ex
ornat Statua miraculosa«kao i iz podatka da je g. 1703.
gospodin Ladislav Ladani za kip Madone darovao nove
haljine iz plave svile sa zlatnim resama.' Kip je , dakle,
nešto više?
u našoj sredini već od davnine, a sačuvan je do dana
današnjega zahvaljujući tome što je v j ekovima bio ča-
šćen, jer s m atra se čudotvornim. Danas ga n az iv l ju
»Snježna Majka Božja«.
Možemo li o n jem kao o um j e tn ičkome djelu saznati
Opisujući kip b i lo je spomenuto da k ip M adone Str-
mečke djeluje masivno. Prekr i jemo l i p l ašt , g ledajući
samo njegov gornj i d io, čini se vi tk im. On je u k on t ra-
stu s bujnim obl ic ima srednjeg i donjeg di jela plastike.
Tu nema više mekih, povodlj ivih l in i ja što karakterizira
kipove iz doba l i j epih M adona. Od s istema draperi ja
iz vremena oko god. 1400. preostali su p r e inačeni na-
bori vela što s g lave padaju na ramena i snop nabora
što visi od M a r i j i nog l i j evog boka n iže d jeteta. Nema
tu ni sanj ivog, l jupkog malog l išca koje označava ari-
stokratske Madone iz v remena oko g . 1400. Kip poka-
zuje da j e t o vr i j eme već p r i l ično poodmaklo. Pred
nama je snažno, realističko sjevernjačko l ice koje svo-
j im laganim osmjehom sadržava u sebi građansku l j u-
bežljivost. Gotovo identičan profi l l i ca kakav ima M a-
dona iz S t rmca na lazimo na k r i l u o l t ara k a tedrale u
Kolnu koj i j e n as l ikao čuveni s l ikar Stephan Lochner
o . 1440 (sl. 7; usporedi sa sl . 4). Srodan prof i l na t om
oltaru ima d jevojka što p rat i kao j edna od 11.000 dje-
vica na putu mučeništva br i tansku kra l jevsku kćer sv.
' D. Baričevtć, o. c., p. 481. Iz toga se vidi da su k ip već tada
oblačili. On je i sada obučen u nekoliko haljina, a najgornja je
bijela.
' Vidi s l iku u c j e l in i u k n j i z i K. Wo er»tan>t, Geschichte der
Kunst IV (1400 — 1550), Leipzig 1927 T. 16 i p. 96 (Slike iz Kolna
foto: Ljerka Krtelj) . Za t ip d ječaka usporedi Isusa kod Mado-
ne u štajerskom Palfau od majstora Hallstatter oltara u kn j izi
R. Kohlbach, Steirische Bildhauer vom Rdmerszeit zum Rokoko,
Graz s. a. (oko 1956), sl. 343.
' Za Kaschauera vidi W. Pi»der, Die deutsche Plastik vom aus-
gehende Mittelalter b i s zum E nde der R enaissance, I I T e i l ,
Wildpark-Potsdam 1929, p. 292, 251, sl. 226; za Majstora E. S .
vidi npr. u A. Beh>te, Alte deutsche Zeichner, Berlin 1943, p. 12.
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6 STRMEC, drveni gotički kip Madone straga 7 Stepftan Lochner, DJEVICA i- pratnje sv. Urštde na slici
krilnog oltara katedrale n Ko7ntt (o. 1440.)
tonskih radionica.
Uršulu, što se — prema legendi — zbivalo u Ko lnu oko
god. 304 (sl. 8).' Do takvih sl ičnosti dolazilo je radi toga
što su se majstor i ob i ju u m j e tn ina služil i gotovo iden-
tičnim predloškom, što u to v r i j eme n i je b i lo n išta ne-
obična. Sredinom 15. stol jeća djela su cehovskih maj-
stora sve to više potiskivala kamene skulpture arhi tek-
Sistem nabora koj i s u o s tvareni u s r ednjem d i j e lu
plastike iz S t rmca ne s l i jede v iše odraze mekog st i la.
On je mogao nastat i tek nakon novih shvaćanja ko ja
zapažamo npr. kod bečkog majstora Jakova Kaschauc
ra, koj i j e r adio g. 1443. oltar za Freising, il i kod ma j-
stora E. S. koj i j e m n ogobrojnim svoj im bakrorezima
utjecao oko 1450 — 1467. na mnoge tadašnje majstore.'
Taj sti l s lomljenih nabora, prema W. Pinderu, zna čajan
za»tamno doba«got ičke plastike, donio je nov nemi r .
Bujni se nabori k r i s tal iziraju u t r oku taste obl ike. Neki
imadu tako oš tre b r i dove da se č ini kao da j e r u h o
izrađeno od l ima, a ne od d r veta. I t o p r i donosi tome
da je ta p last ika robusnija od one dvorske. Visoko dr-
ž ano di jete p r i sno se odnosi p r ema l j u beznoj M a r i j i
hvatajući se desnom ručicom za maj č in veo. No to se
dijete još nije potpuno razigralo kako to b iva u kasno-
gotičkim plast ikama u čem se v id i od raz ob ičnog gra-
đanskog života. Ono je ozbi l jno i n e m aša se za jabu-
kom koju Mar i j a kao nova Eva — izbavitel j ica od gr i-
123.
1467.
' Lexikon der ch r ist l ichen Ikonographie I , herausgcgeben von
E. Ki rschbaa»i S. 1;H e rder, Rom-Freiburg-13asel-Wien 1968, p.
' Lcxikon, o. c., p. 124. — Evo nekoliko pr imjera iz publikacije
A. Hoff, Rhcinische Madonnen des Mit telalters, Diisseldorf (s .
a.), sl. 1: Madona iz Essena već iz vremena oko g. 1000, sl. 4,
oko 1220 — 1230 iz Kolna, sl. 6 — 7, u Aachenu prije g. 1237, sl. 12
u Kolnu o. 1320, sl. 20 u Kolnu o. 1470; iz publikacije Ausstellung
Spatgotik in Salzburg, Skulptur und K u nstgewcrbe 1400 — 1530,
Salzburg 1976, T. IX oko g. 1430, sl. 124. oko g. 1450, sl. 156, g.
U građi susjedne Slovenije ima i s jedećih i s tojećih Madona s
jabukom u ruci. Tako je to npr. i kod stojeće Madone na Ro-
sulama kod Ljubna. Kip je ra đen s barokizirajućim tendencija-
ma tako da su u n jem pr isutni i s jeverni i mediteranski st i lski
principi. U ovom se slučaju smatra da podignuta jabuka u Ma-
rijinoj ruci odražava furlanske utjecaje. 0 tom E. C evc, Sred-
njeveška plastika na Slovenskem, I, L jub l jana 1963, p. 227, sl.
jeha — drž i u svo jo j desnoj ruc i. ' Jabuku u M a r i j i no j
ruci napose u kasnom srednjem v i jeku češće vidimo u
Njemačkoj i u N izozemskoj.'
P rema svemu što j e t u re čeno, Madona i z S t r m ca
kvalitetan je k ip s jevernjačke gotike iz takozvanog»ta-
mnog doba«. Najvjerojatnije je nastao u r azdoblju i z-
među g. 1450. i 1460.
212.
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8 Stephan Lochner, DJEVICE iz pratnje sv. (Jršule na slici
krilnog oltara katedrale u Kolnu (o. 1440)
Z usamm e n f a s s u n g
KINE GOTISCHE MAOONNA IN STRMEC
In der Kapelle des Dorfes Strmec bei Veliko Trgovišče im
westlichen Teil von Hrvatsko Zagorje in Kroatien befindet sich
die Holzskulptur einer stehenden Madonna aus der Zeit der Go-
tik. Ais wundertatige Statue wird sie in den Visitationsprotoko-
Ilen seit dem 17 Jahrhundert erwahnt, und zwar ais Mittelstuck
eines alten Flugelaltars, welcher sich in der damals noch aus
Holz erbauten Kapelle befand. Heute ist die Statue auf einem
ais Fragment erhaltenen Altar aus der Zeit von 1717 — 1721 auf-
gestellt, welcher sich In der heutigen spatbarocken, gemauer-
ten Kapelle befindet.
Die Statue der Madonna entstand in der s. g..dunklen?eit.,
wahrscheinlicht zwischen 1450 und 1460. An die Zeit der scho-
nen Madonnen«erinnert hauptsachlich der Schleier, welcher das
Haupt der Madonna bedeckt und auf die Schultern falit, jedoch
der Gesichtstypus und die Orgartisation des Faltenwurfes sind
vollig anders gebildet. Das b reite und b e tont r ealistiche
Gesicht nordlicher Pragung druckt mit seinem nur angedeute-
ten Lacheln burgerliche Liebenswurdigkeit aus. Dieser Gesichts-
PREVOD: Dr DORIS BARIČEVIČ
typus ist von einer Gruppe von Jungfrauen bekannt, welche die
Hl. Ursula auf dem Bild des FIOgelaltars von Stephan Lochner in
der Kathedrale von Koln begleiten (um 1440). Den Stil der gebro-
chenen, dichten Falten des Umhanges, welche sich zu Dreiecks-
formationen kristallisieren, finden wir in der Nachfolge J. Ka-
schauers und des Meister E. S. (um 1450 — 1467). Bei Letzterem
sowie auch bei der Madonna aus Strmec haben einige Fal-
ten derart scharfe Kanten, dass sie wie aus Metali gehammert
und nicht wie aus Holz geschnitzt wirken. Der ernste Jesus-
knabe spielt noch nicht mit dem Apfel, den Maria ais neue Eva
und SOndenerloserin in der Hand halt.
Die qualitatvolle Plastik ist auf der Ruckseite ausgehohlt,
rezent ubermalt, aber sonst in zeimlich gutem Zustand. Sie
ist etwas kurzer ais sie ursprunglich war, so dass unter ihren
Fiissen nur ein Teil des Mondprofils erhalten blieb. Der Ein-
schnitt am Kopf stammt aus dem Jahr 1754, ais die Statue mit
einer barocken Krane gekront wurde.
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